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年を 4分し（ 1学期3カ月） ' 1学期に比
較的少数の科目の授業を集中的に行うこと
により教育的成果をあげている。したがっ















































































































































































































































































































京大広報 1986. 11. 15 
作し，社会生活にかかわる部分に働きかけるとし、
う点で，機能回復を主眼点とする理学療法とは一
線を画している。いす．れにせよ作業療法を「学」
として成立せしめるためには，まだまだ地道な実
践の積み上げが必要である。
健康は，人間一人一人の心身の調和を保つだけ
では充分でなく，自然環境や社会環境との調和に
よってもたらされるものである。健康を人間存在
の全体としてとらえ，総合的，科学的に再検討す
るには既存の学問体系のみでは不十分であって，
健康に関する学際領域あるいは統合領域を含め，
新しい教育研究体制の確立が強く求められてい
る。作業療法学も健康科学の一翼を担う新しい科
学として，学問研究の道を見出してゆくのではな
いだろうか。
（医療技術短期大学部）
学術講演会の開催
昭和61年度秋期学術講演会を下記のとおり開
催します。本学教職員，学生の来聴を歓迎しま
す。
記
日 時昭和61年11月27日（木）午後3時から
場所京大会館210号室
講師三根久（本学名誉教授）
演題品質保障と信頼性
講師略歴
1948年京都大学理学部卒業。 1958年大阪大学工学部
助教授。1958年防衛大学校助教授。 1962年同校教授。
1963年京都大学工学部教授。 1985年退官。現在，関西
大学工学部教授。工学博士。
同氏は， 36年聞にわたるオベレーションズ・リサー
チ，信頼性・保全性工学，多値論理学等の専門分野に
おいて，わが国における開拓者として指導的役割を果
たし，斯学の進歩に大きく貢献した。また，国際的に
もおおいに活躍し特に京都日中学術交流懇談会自然、
科学訪中代表団団長を務め，中国訪問時に上海鉄道学
院名誉教疫の称号を贈られるなど，わが国と中国の文
化学術交流にg献している。
白馬山の家の 冬季開設
本学の学生及び教職員の厚生施設として，例
年夏季及び冬季に開設されている白馬山の家
を，今冬も下記により開設します。
この山の家は，中部山岳国立公園白馬山麓の
つがいけ
栂池高原にあり，雄大な北アルプスの峰々に固
まれ，積雪量も多く，雪質の良さとともにスキ
ーには絶好の条件を備えており，初心者向きか
ら上級者向きまで各種のゲレンデがあります。
なお，建物は山小屋風の木造地上2階，地下
1階建で，間取りは 1階が食堂兼談話室， 2階
が寝室（ベッドで42名収容），地階が浴室，乾
燥室等からなっています。
記
1 .名称 京都大学白馬山の家
LI 
馬場正雄（経済研究所教授 ・経済学博土）
あずみ おた均 ちくに
2.所在地 長野県北安曇郡小谷村大字千国 ｝
ゃなIf< ぽ
字柳久保乙869の2
（交通機関）
国鉄大糸線「白馬大池駅」下車，松本電鉄
おや はら
パス「親の原」下車，徒歩約20分
3.開設期間 12月20日（土）～ 1月10日（土）
ならびに2月20日（金）～4月
10日（金）
4.所要経費 l人1泊使用料80円，暖房料
50円，ほかに食費等実費程度
5.申し込み及び利用に関する詳細は，体育会
事務室（西部構内総合体育館内，電話学内 ；
2574）に照会してください。 I 
（学生部） l 
10月27日逝去， 63歳。本学経済学部卒業。昭和38年本
学経済研究所教授就任， 46年から49年及び61年から経済
研究所長を併任。 60年紫綬褒章。専門は産業構造論。
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